




In memoriam: Isabel Izquierdo Moya (1946–2015)
“…con agrado y naturalidad. ¡Qué bien atendía, y comunicaba… 
así por aquellos pasillos y laboratorios!, haciéndolos gratos para 
cuantos allí trabajaban, o visitaban”
Carta de Emiliano Aguirre 2.12.2015
El 29 de noviembre de 2015 nos dejó Isabel Izquierdo 
Moya, entomóloga distinguida del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales de Madrid (MNCN). Isabel,  aunque 
nació en Huelva el 16 de abril de 1946, siempre ejerció de 
sevillana pues en Sevilla pasó 
su infancia y toda su adoles-
cencia y juventud. Nunca 
 perdió su acento  sevillano, 
a pesar de haberse afincado 
en Madrid desde el año 
1971, después de licenciarse 
en ciencias biológicas por 
la Universidad de Sevilla. 
De la mano de su mentor 
y director de tesina y tesis 
Salvador Peris, responsable 
de la formación de toda una 
generación de entomólogos 
españoles y director enton-
ces del Instituto Español de 
Entomología (CSIC), llegó a 
Madrid, donde fue Profesora 
Ayudante de Biología en 
la Facultad de Ciencias 
Biológicas de la Universidad 
Complutense de Madrid en 
el curso 1971-1972. En 1972 
obtuvo una beca  predoctoral adscrita al Instituto Español de 
Entomología (CSIC), centro al que estuvo siempre vincu-
lada hasta que fue unido al MNCN en 1984. En 1977 obtuvo 
el grado de Doctora en Ciencias Biológicas por la Facultad 
de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense 
de Madrid, con un trabajo especializado en Hymenoptera 
Ichneumonidae, uno de los grupos de insectos de mayor 
riqueza específica y de notable complejidad taxonómica. 
Sobre esta familia de insectos publicó a la largo de su 
carrera científica varios trabajos taxonómicos y faunísticos. 
A finales de los 80 Isabel fue determinante para la introduc-
ción del uso de la trampa Malaise en España, un método 
de captura de insectos cuyo 
uso hoy se ha generalizado 
mundialmente como estándar 
en los inventarios y estudios 
de Biodiversidad entomoló-
gica, y que se ha extendido 
también de modo general 
en España. Isabel fue la pri-
mera en conseguir una de 
esas trampas, trampa que fue 
utilizada por uno de nosotros 
en un estudio  pionero en la 
Sierra de Guadarrama.
Desde 1977 a 1985 Isabel 
obtuvo distintas becas y con-
tratos y, acabado el último, su 
carrera investigadora sufrió 
una interrupción que más 
tarde se convirtió en una 
gran oportunidad profesional. 
En 1985, Emiliano Aguirre, 
entonces director en funcio-
nes del MNCN (institución 
que había absorbido al Instituto Español de Entomología) 
consiguió que se contratara a unas decenas de personas para 
ocuparse de los olvidados fondos patrimoniales del centro, 
entre ellos, las colecciones científicas. Isabel Izquierdo diri-
gió entonces a un pequeño grupo de biólogos cuyo objetivo 
era el inventario de la colección de Entomología. Aquel 
contrato le abrió las puertas al mundo de la museología 
en sentido amplio. En 1987 obtuvo por oposición el puesto 
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de Conservadora de Colecciones Científicas (Entomología) 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas para el 
Museo Nacional de Ciencias Naturales. Este puesto ponía 
sobre los hombros de Isabel la responsabilidad de la conser-
vación, supervisión y gestión de la colección de insectos del 
Museo Nacional de Ciencias Naturales, la más importante 
del museo por el volumen de sus fondos y una de las más 
valiosas colecciones entomológicas de Europa. Nunca se 
arrepintió de dejar su carrera investigadora. Su interés por 
conocer qué había en los armarios, su pasión por el orden y 
por hacer accesible a todos un patrimonio científico que de 
todos era, marcó su quehacer diario. Y así, la historia de la 
entomóloga se transformó, dedicándose fundamentalmente 
a la museología, en una historia íntimamente ligada a la de 
la propia institución en donde trabajaba, sobre todo al desa-
rrollo de la colección de entomología.
Las primeras Direcciones que el recién ampliado 
MNCN tuvo, fueron de reforma, ilusión y empeño en 
la renovación del centro. Al primer impulso que le dio 
Emiliano Aguirre siguió el de Concepción Sáenz Laín, 
directora durante casi tres años. A ella la sustituyó Pere 
Alberch a finales de 1988, quien, entre otras muchas 
innovaciones, reestructuró los departamentos del Museo 
y las colecciones pasaron a tener entidad propia for-
mando, junto con Biblioteca y Archivo, el Departamento 
de Colecciones y Documentación. Durante 1989 y 1990 
Isabel fue Coordinadora del nuevo Departamento de 
Colecciones Científicas del MNCN y puso sus dotes de 
organización al servicio de aquel departamento. Participó 
en el proyecto “Conservación de fondos especiales e 
históricos del Museo Nacional de Ciencias Naturales” 
que Pere Alberch dirigió entre 1990 y 1992, el primero de 
otros proyectos dedicados primordialmente a las colec-
ciones científicas. En los años 90 el MNCN se volcó en 
el cuidado y revalorización de sus fondos. De aquellos 
años son los Manuales Técnicos de Museología editados 
por Borja Sanchiz, en el primero de cuyos volúmenes 
Isabel escribió un capítulo dedicado al Uso y Gestión de 
Colecciones Entomológicas.
La iniciativa y buena gestión de Isabel consiguió la 
reubicación de la colección de Entomología en módulos 
separados de los despachos y laboratorios, al tiempo que 
se sustituían los viejos armarios de colecciones de madera 
por modernos armarios metálicos. También se comenzó 
con la eliminación de las tradicionales y nocivas sustancias 
conservantes de insectos montados en seco, sustituyéndolas 
por otras de menor toxicidad; se terminó por adoptar el que 
sigue siendo el actual método de conservación basado en 
el mantenimiento constante de la colección a baja tempera-
tura, con protocolos estrictos de cuarentena para el material 
de nuevo ingreso por medio de congelación a muy baja tem-
peratura. Este proceso se presentó en 2002 en el 17th Annual 
Meeting of Society for the Preservation of Natural History 
Collections, en Montreal (Canadá).
A lo largo de muchos años de gestión en su puesto de 
conservadora de entomología del Museo, Isabel se ocupó 
con denuedo de inventariar y catalogar adecuadamente 
los fondos de distintas colecciones entomológicas, que 
en parte se encontraban desordenadas. Se centró especial-
mente en la valiosísima colección de tipos y en algunas 
colecciones históricas de particular interés. Esta tarea 
se complementó con la digitalización e informatización 
de las colecciones de tipos y de grupos seleccionados de 
insectos y el acceso público de la información a través de 
iniciativas como GBIF-ES (Infraestructura Mundial de 
Información en Biodiversidad - España). En esta línea 
solicitó y le fue concedido el proyecto titulado “Las 
colecciones zoológicas de la Comunidad Autónoma de 
Madrid: Inventario, evaluación y recomendaciones 
para su pervivencia y revalorización” fruto del cual 
fue, entre otros resultados, la monografía Las Colecciones 
Zoológicas de la Comunidad de Madrid.
El compromiso y responsabilidad de Isabel con las 
colecciones científicas del Museo tuvo su punto álgido en 
el año 1999 cuando asumió la Vicedirección de Colecciones 
y Documentación, cargo que ocupó hasta 2001. En estos 
años sus iniciativas por mejorar los fondos de coleccio-
nes del Museo se materializaron en la solicitud y conce-
sión de varios proyectos, como el de “Catalogación y 
digitalización de fondos documentales históricos sobre 
Asia, África y Oceanía, depositados en el Servicio de 
Documentación del MNCN” (1999-2000), con resulta-
dos que no solo mejoraron el conocimiento de los fondos 
sino que también se plasmaron en la publicación de diver-
sas obras. Su interés por dar visibilidad y revalorizar las 
colecciones era cada vez más profundo, así como su atrac-
ción por la documentación histórica. En este mismo trie-
nio dirigió un segundo proyecto de investigación dedicado 
a realizar un “Catálogo de fotografías de la Comisión 
Científica del Pacífico (1862-1866)”, coordinando inves-
tigadores de cinco centros del CSIC. Uno de los resultados 
de este proyecto se concretó en la edición de un CD-ROM. 
Un tercer proyecto es liderado por Isabel esos años, el 
dedicado a “Los fondos zoológicos y documentales de 
Guinea Ecuatorial conservados en el Museo Nacional 
de Ciencias Naturales”, haciendo hincapié en su difusión. 
Además de complementar los datos sobre ejemplares de las 
colecciones científicas del MNCN, se realizó un CD-ROM 
de carácter divulgativo. Este proyecto fue financiado por la 
Agencia Española de Cooperación Internacional, e Isabel, 
además de la dirección y coordinación, organizó y parti-
cipó en la formación de guineanos tanto en el propio Museo 
como en Guinea Ecuatorial.
Su entusiasmo y amplios intereses le llevan en 2001 a 
ayudar a un equipo arqueológico que excavaba la tumba de 
Djehuty en Egipto y que se puso en contacto con Isabel con 
objeto de identificar unas muestras de insectos. Esta relación 
culmina con su incorporación al equipo y participación en la 
campaña arqueológica del año 2004 en Luxor. Al año siguiente 
solicitó una beca para contactar con entomólogos egipcios y 
volvió a este país, en concreto a El Cairo, donde intercambió 
experiencias con entomólogos de diferentes universidades.
En 2002, a través de un concurso oposición, pasó a ser 
Investigadora Titular de OPI (nombramiento 31 de enero 
de 2002), reconocimiento que llevó a cabo el CSIC el 
1 de febrero de 2006. Continuó en su puesto como res-
ponsable de la Colección de Entomología y desde allí 
la hizo progresar con avances en la informatización de 
los inventarios, la gestión automatizada de consultas, la 
publicación de catálogos de material tipo depositado en 
el centro y asesoramiento sobre los más variados temas. 
También se implicó en la divulgación científica con su 
participación en exposiciones y programas públicos 
del MNCN y colaboró activamente en El periódico del 
Museo; impartió clases en un Master de Museología de 
la Universidad de Granada en sus primeras cuatro edi-
ciones (2001-2008) y fue tutora de programas de forma-
ción para alumnos universitarios tanto en sus prácticas 
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de empresas como en trabajos de fin de carrera o grado. 
Colaboró en proyectos internacionales dedicados a la visi-
bilidad y uso de las colecciones científicas, SYNTHESYS 
(Synthesis of Systematic Resources), ENHSIN (European 
Natural History Specimen Information Network) o ENBI 
European Network for Biodiversity Information.
Distintas circunstancias motivaron que en el año 2008 
finalizase su responsabilidad como conservadora de 
Entomología en el departamento de Colecciones, volcando 
entonces su esfuerzo en diversos proyectos y estudios del 
ámbito de Historia de la Entomología española, tema que 
ya había tocado anteriormente en diversas publicaciones. 
De esta última etapa es su participación en dos proyectos, 
“Recuperación y estudio del patrimonio científico de 
Manuel Martínez de la Escalera (1867-1949). La aporta-
ción de un naturalista olvidado”, uno de cuyos resultados 
fue la coedición de la monografía Al encuentro del naturalista 
Manuel Martínez de la Escalera (1867-1949) y el proyecto 
“El Instituto Español de Entomología, CSIC (1941-1985): 
una etapa en la historia de una Ciencia”. En estos años 
puso en marcha el grupo de investigación del CSIC, Historia 
y documentación de las Ciencias Naturales en España.
Isabel era una persona sumamente abierta, alegre, 
participativa, generosa, trabajadora y capaz, como bien 
pueden atestiguar los colegas del museo y de la profesión 
que la trataron, así como sus numerosos amigos, entre los 
que tuvimos la suerte de contarnos a lo largo de muchos 
años. Su puerta estaba siempre abierta para recibir con 
una sonrisa a los innumerables visitantes nacionales e 
internacionales de las colecciones que la visitaron en 
su despacho a lo largo de muchos años de profesión. A 
todos atendía con exquisita cordialidad y profesionali-
dad. Muchos disfrutamos de su compañía, especialmente 
los que firmamos este escrito, con la asistencia a diver-
sos eventos y congresos científicos, siendo particular-
mente memorables los de la Sociedad Internacional de 
Himenopterólogos que se celebraron en el Reino Unido, 
Sudáfrica y Hungría, el internacional de entomología de 
Brasil y los congresos ibéricos de entomología que tuvie-
ron lugar en las islas de Madeira y Azores; los encuentros 
científicos en Canadá, los viajes a Egipto y Marruecos. 
Muchas horas de trabajo que junto a ella eran tan prove-
chosas como agradables.
Una enconada enfermedad le impidió desarrollar y cul-
minar algunos proyectos en los que, con su entusiasmo 
habitual, estaba embarcada. La muerte nos la arrebató 
cuando aún le quedaban años por disfrutar de lo que más 
amaba en su vida: su familia y su trabajo. Afortunadamente 
nos queda el legado de su obra y, más importante aún, el 
recuerdo de su personalidad y los gratos momentos que 
pasamos con ella, fuera o no trabajo.
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